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SERCONSA: 
Tribulaciones cordobesas 
l.u ucurndu a n1\d l<.x:.JI \:O (vr 
doh;t e .... rnu)matic:r' c.k Uf1i.l forma 
th .. • • n::~ohcr lus fH Hblerna ... • Y ha 
cer danen.~--- qu • de g• aduddmcntc..., 
._ . .., ~o.nmlm ul n~,to dd paJI;: '-" mon-
ta un .apaJaHJ...,U llngladu. ~an b3s..: 
matt.·rial ~ufiLic.!Oh -..t n:c.: s C'Jn t.a 
rc-m.:ia i.lhsnlut..t de ésta ,. ampa 
rand.,sc 'i.ui.&J.rn..:ntt- en •m.:.mctO!>• v 
•<.:OOl'\IOIH:s• <:.un l~unaloi pcr~on.us 
influvt:ntL"s que garnntil¡lriin n1J -.olo 
una ·ru~t te rcntahilidad smu tam-
bién. 'lUbrc lodo, la nctc\ana tmpu-
nidad. El t:;.~su d .. ~ St•rc:o~Ha, en Cór· 
doha, por supul.' tu que.• no tiene 1~ 
enttdad de Matc'>a o Rt:acc, pero st 
t·~ Ju ~ulit:tenu..·tnt..·ntc ~ignilkat.ivo 
c.:nmu p¡ua que mcrc..·tcot la pl•na re· 
M·fwrlcJ. 
f'.l 29 <.le ,epuc:mbrc ·tic 1969 se ad· 
judi<.·u por c.:unnar'\n a Scrconsa 
(S<•rvicio' ,. Contrata,, S A.) d plan 
dt· saneamiento de la dudad, por 
una dunH.:tun clc \·Cinricint::o mlos V 
con un canon anual ele 28.626.054 
pc"actu,, qu~ con )n~ p lu '-i~'" a~ccndía 
a unb'-1 30 mi ll onc~oa rmualc.·'· 
Y el dfa 14 de: mano de 1970, con 
a:-;i<>IC:tH.:ia de toda" las autoridades 
locales fue inau¡wrado en Córdoba 
el PriTncr Plan lnt&?g:r~l de Sanca· 
miento que emprendía un munici· 
pio español. El a lcalde •eñor Guz-
mán Reina, al inaugurarlo . dijo: 
• Es la [echa señala un hilo destaca-
do en la política municipa l cordobe-
sa•; y en cnombre de todos los cor-
dobeses expresó su graulud a Ser-
cansa. empresa privada concesiona-
ria, a í como a los conce jales que 
con tanto t:ntu..:;ia"mo colaboraron 
en el ~'<ito de esta operación~"~. 
En las proximidades de Ca•illas 
se colot:arun lUlns supuestas prime-
ra" picd t•as de la ... ino.:;talacioncs de 
Scrconsa. Y el director general de 
la empresa, don Arturo Moya, en 
aquel mi smo dm •. se:. cxpn:!~? Lr_iun· 
fcllmcntc en Jo~ srgu~entes lcrmmos 
( tornado de •AciUalidad Española•. 
número 955, 23 abril 1970): •Ahora 
las soluciones no serán sectoria les, 
sjn falta de visión, sino que ahora 
se enfrenta con visión planificado ra 
la forma de resolver el problema de 
los residuos urbanos.» Y afirmó: 
• F..l mn1 rimonio Avuntami(.'nto- em-
ru~.: .... t prr\ad.t d.l ... u ... hlll'llll'\ lrutus, 
.._.,. pranwr lur.u p. u,, lo1 nunun1dau 
<IUt! t.'' <"J1 ddUHII\a, la dl liii.II.Hhl 
t nu•,tJu tr,lh,qn'. ' en 'l'J.!IItldo 
lug.ar po1ra 1.1 t·runs, a p11\.ul.a <.JUL' 
tlt..~!\(.ttblt.~ J't una fu..:ntc 1{'0l'l.u.lwn 
t.lt ... nqul:'ta • P.u.1 c:l ..,.._·out -\lo\ a la 
11tlSHIU t.h.• S~,_•tl..'llllO.,,l t.'Olllp1Cildl..•(j~' 
S '1\ 11..1u t.k l!mpwt.t '1.1n.\; !<t.L'I\ j. 
\lU d l'l.'\.Ogid.l Jc: }M.,.UI't'• -.t.:J\H:iO 
th.' lnnpu.•t.l dt• tr.P .. \1\tl'' l.' imborna 
20 
bk · .... l!nic.:io de dcsratitauon (.a 
c~tc' rc,pct.:to cito este problcll'!a 
<.:omo •Ub~l·t;ión de aquel premiO 
~vhcl qm: se llamó Alba! Camu,•l; 
servil io de papeleras pUbli<.:at.t; ~t!r· 
\'ido d~ planta de tran~formadú~ 
d~ ha ... ura.., en f...:rtiliLantes orgám-
,.o,. Relith.:ndo')C a l.'stc punto se· 
ñalo que sería una fuente de riqueza 
para la ag• icullura <.le la comarca. 
Y. adcmo.i.\. •la empresa s1gmftcaba 
una promodón y dignificación de 
uno~ trabajadores inf 1 a\·alorados, 
dándole ahora una nueva califica-
ción prolcsionah. Como ~e \'C, todo 
maravillo:-.amentc c~lupc.mdo. 
Pues bien, a pesar de todas estas 
cspcrantadora~ promesa-,, inml:dia· 
lamente comicn~:.an las irregularida-
des que, brevemente, vamos a pun-
tualil.ar así: 
l. Aunque e l concurso se ad ju-
dicó en 29 de 'cptiemhrc de 1969, las 
e~crituras no St: fonnalizaron has ta 
el 13 de mavo de 1971. después d« 
diecinueve nÍescs y s iendo necesario 
para ello un rt.:qucrimiento notarial, 
ya que Serconsa ca recía de los ava-
les y capi tal social dec larado. Hubo 
que darle nuevo plazo y otras con-
diciones (declarac iones de l concejal 
señor Gon1.ález Barbero. Semanario 
•El Cordobés» , núm. 6, oclubre 71, 
en un reportaje con el titulo ((Nos 
come la basura1 ¿ qut! pasa con Ser-
consa•). 
2. En agoslo de 1972, y ante las 
deficienc ias cada vez mayores en la 
recogida de basuras y las críticas 
púb licas, el m ismo conceja l, señor 
Gonlález Barbero. declara que Ser-
censa aún no ha presentado el plan 
de rrabaio que era precept ivo hacer 
para poder controlar sus tareas 
( • Correo de Andalucía •, 12 de agos-
to de 1972). 
3 . . No sol amen te no se const ru-
ycn las ins talaciones de transforma-
c ión de basuras, sino que el sola r 
que se le d io en Casi llas se convier-
te en un \'ertcdcro de la. 1nisma , 
y en las mismas se provocan unos 
asfixiantes fuegos, que provocan la 
jnd ignación de algunos barrios 
( •Correo de Andal ucla», 3 de agos-
to de 1972). El Ayuntamiento luvo 
que extinguir por "iU l·uenta estos 
tu~..·go:-., que co..,taron :.\/ mi:-.mo pe· 
".:ta~ llO.OOO (dl•ti<.u·ac;ionf.!~ del cun-
..;c:jal Rod rifllh!/ Zarnm a. •Correo de 
Andaluua •. 3 de <~!!OSI<> de 1972). 
4. La . lr rcgularic.Jadcs t:n la reC"o· 
~idó.t lito ha ... uras fut:run aún mayores 
en juho de 1972 , con prolcstas del 
\ccind~1 io , con \a !'Íos dia"i en que 
<: amunl<>naron c:n la ca lle, y ello 
por problemas laborales con aquc' 
!los trabajadores a los que • •ba a 
promocionar•. El A\'untamiento se 
,io obligado a dispon~r de su pro-
pio personal para paliar el proble-
ma (•Córdoba•, 20 tic ¡ul10 de: 1972). 
S. La prcn'a IO<·al '" hace eco 
dd malc:star publico por la gran su-
ciedad de la ciudad (limpieza vía-
na). Algunos I!Lulos significali\'OS: 
•i Problema insoluble?• ( •Córdoba•, 
15 dc junio dé 1972). firmado por 
S. G. •La limpicta de la ciudad• 
( •Córdoha•. rna\o 19721, firmado 
S. G • Es un cuenlo "e l plan inte-
gral de sancam iemo de la ci udad"• 
(·El Cordobes•. núm 22, 29 enero 
1972). 
6. Aunque c:n el Ayun1amie n10 
hubo diversas mociones del conce-
jal señor Gonn\lcz Barbero sobre 
c-5ttc asunto, pidiendo medidas más 
enérgicas, hasta la scs ió_n del 20 d~ 
abril de 1973 no se creo una com •-
sión especia l de vigilancia, que de-
bía reunirse periódicamente, «COn· 
centándosc la aplicación de dislin-
las medidas • ( •Córdoba•. 27 de ju-
nio de 1973). El concejal señor Gon-
l.ález Barbero reconoce que tal co-
mi'iión es inoperante ("Correo de 
Andalucía •, 27 de julio de !973) y 
propone medidas más ené rgicas. 
7. Hasta la sesión plenaria del 
Avun1amien10 del 30 de octub re de 
1974 no se acuerda la iniciación de 
e xpediente de resc isión de. cont rato 
a l..t empresa Serconsa, SI b1en se 
pensó por la comisión que fueran 
fa ct ibl es y convenientes las p ropues-
tas formuladas por Serconsa a este 
rc~pecto. 
Para terminar, después del sim ple 
repaso de estos datos, nos va mos a 
permitir es tas c inco p reguntas , q ue 
son las que se hace el pueblo de 
Córdoba: 
a) ¿ Por qué se ha la rdado ci nco 
años en pensa r siqu iera en rescin-
d ir u n contrato no cu mp li do? 
b ) Por qué, a pesar de no h aber 
cum p li do ninguno de los objet ivos 
señalados. se le pagó mensualmente 
por el Ayun ta m iento el canon fija-
do, ignorándose así cómo han po-
dido er exp<'!nd idas cer tificaciones 
<.le las operaciones erec luadas (de 
acuerdo con e l a r liculo 50 del pliego 
de condiciones)? 
el ¡Por qu¿, no obslanle tan gra-
ves incumpl im ientos, se a treve Ser-
consa a pedir 1rei11ta y cinco millo-
nes de indemnización por esta res-
cisión v el Avun tam icn to pa rece di s-
pues lo-a daflos? 
d) ¿ Por qut.!, a la inversa, no se 
denuncia judic ia lmente a Serconsa 
por \ncumpHmicnto de contra1o. con 
d"ño plrhlico, y es a ella n la que se 
le exige indcmnizaci.6n? 
e) ¿Q uienes son los principales 
1 cs porisah lcs de Scrconsa y q ué 
personas dd Ayuntamil.!n to tienen 
algunn mdolc de conexión económ i-
ca con ella? 
Las preguntas quedan en e1 a ire 
y. por \upuesto, no esperamos ten-
gan res puesta alguna. 
José l\1.' BAEN.A 
